



















ن قطعتته  اباتت ا ی اصتت   از اصتتاده ى جٌتت 
 
 بتتي را ا
 قطعتتتي  اختت  را ک شتتٍ   یعوتتتی  یتتکو وصتت  ًتت 
 . ی ً ق ار ی ًهه
 
 .  ی ً تکهن بهر صي ته  و را ی اص  
 
 را ی اصتتت   و   یتتتب  ار را ی ًتتهه ی قطعتتتي  رپتتٍش
ص  ب 
 
 . یکو صٍار هری ا
 
 .   ی یبگ ق ار هطشاي ميیه هی هطشاي طنیپٍز   ر
 
 ًه لب .  ی ً اهجهم قیعم  م بهز و  م کی
به بي ً  و  یکو قد  ی ًهه ی قطعي را ور 
ًٍا از اط اف  ًهن فط  ن لب ًه از خ وج 
 جل ٍگی ی کوی 
.ً   یکو ی اص   پهف کی قیعم به م ًمزمهن 
  فطهر  ا ن ک شٍ یک پهف محشٍب می ظٍ  .
 
اصتتتتت  ی ًتتتتته از جملتتتتتي عٍامتتتتت  رمتتتتتههی  ر 
 بیمهری ًهی تودشی ًشاو .
 یتتیًتٍا یًته راى گطته کوو ى ًته ی اصت   از یبعضت 
 ورم ض  گ ی  یب خ و) صهلبٍتهمٍ مث ( ًشاو 
 ).کهزونیفلٍت ًهمث  کٍرتٍن( ًشاو  والاٌهب
 یجتههب عتٍار   اروًته گت ی  مههوت  زیته ًه ی اص  
 مصتتت ف ظتتت ى زیتجتتتٍ مقتتت ار بتتتي توٌتتته  یتتتوبه  ارهتتت 
 .ظٍه 
ب ای رفع حملا حه  توگی هدس از اصت  ی ًتهی 
 ض  الاٌهب و ورم اصاده ى هکوی  
مهیعتتته کتتتهفی بوٍظتتتی  وجٌتتت کتتتهًض عتتتٍار 
جههبی مٍضعی  پس از ًت  بتهر مصت ف اصت  ی ًته 
  ًهن خٍ  را بطٍیی  .
 نیتتتیتع یبتت ا اصتت  پتتهف 002 ی ارا ی اصتت   ًتت  
ن مهه ى یبهق
 
ن ک شتٍ  ا
 
ب  اخت  را ا
 
  یتهه ازیب ا
ب یرو  ی اص   اگ 
 







 يیتثهه  ى ًمزمتهن   یتکو خهرج  ًهن از را هری ا
 بته را ختٍ  بتهز م وصت س  یتار   هگتي را خٍ  هدس
 . ی ً  ونیب یا غوچي یًه لب
بتتین  و پتتهف از یتتک هتت ٍب اصتت  ی بهیتت  یتتک تتته  و 
 قیقتتي صتتب  کتتت   و اگتت  اصتت  ی هتتت ٍب  یگتت ی ًتتت  
بهی  اصاده ى کوی  بهی  پتههز ى  قیقتي جٌت تتهثی  
 اص  ی قبلی صب  کوی  .گذاری 
اگتتتتت  از سوتتتتت  اصتتتتت  ی اصتتتتتاده ى میکویتتتتت  اباتتتتت ا از 
بتتی رهتت 
 
صتتهلبٍتهمٍ   –اصتت  ی گطتته  کووتت ى  ا
ظ وب کوی  و پتس از پتههز ى  قیقتي اصت  ی حتهوی 




  اهطگهى علٍم پزظکی و خ مه بٌ اظای  رمههی قزوین
مٍزظی  رمههی ولای 
 
 م کز ا
 
  ی صحیح اس تفاده از اسپری نحوه
 
 
  فا  پ صاهری 
مٍزش
 
 صلام  واح  ا
 







 22قتتتزوین، میوٍ ر،کتتتٍی الٌیتتتي ، بلتتتٍار :ا
مٍزظی  رمههی ولای 
 
 بٌمن  م کز ا
 
 با آ رزوی سلامتی و بهبودی
